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Primjena polimernih materijala u cvje}arstvu
po~ela je 1948. kada je profesor E. M.
Emmert zbog manjka novca kojim bi kupio
staklenik do{ao na ideju da prekrije drvenu
konstrukciju celuloznim papirom kojega je
kasnije, kada se ta mogu}nost pojavila, za-
mijenio polietilenskom folijom. Ovom ino-
vatoru pripisuju se i plasti~ni za{titni pre-
kriva~i te folije za gredice.
Polimerima u poljoprivredi i cvje}arstvu da-
nas se pristupa vrlo oprezno. Naime, prva
ispitivanja nosivih struktura prekrivenih fo-
lijama nisu bila uspje{na, a prve polie-
tilenske folije imale su trajnost ne{to dulju
od godine dana. Op}enito, u jednomu je
trenutku postojao stanoviti pritisak i `urba
da se {to vi{e proizvoda izra|uje od plastike
neovisno o tome je li izabran dobar ma-
terijal ili dizajn proizvoda {to je dovelo do
toga da su se u neobavje{tenoj javnosti s
plastikom povezivali jeftini i ru`ni proizvodi
– blijedi nadomjesci dotada{njih kvalitetnih
proizvoda. Prve posude za nicanje sjemena
na~injene od polistirena, namijenjene cvje-
}arstvu, ukazuju kako je sli~an problem jo{
uvijek prisutan.
Dana{nji uspjeh polimernih materijala u po-
ljoprivredi i cvje}arstvu odraz je trenda koji
je vidljiv u mnogim drugim podru~jima, gdje
se tradicionalni materijali sve vi{e za-
mjenjuju tro{kovno pogodnijima, i {to je
mnogo va`nije, u~inkovitijima. Drvo, prirod-
na vlakna, staklo, keramika i metal zami-
jenjeni su polimernim materijalima bilo da
se radi o radnoj odje}i, dijelovima alata i
strojeva, posudama za biljke, ambala`i i
za{titnim pokrovima.
Uporaba polimera, posebice pri izradbi pla-
stenika, doprinijela je mogu}nosti opskrbe
tr`i{ta pojedinim proizvodima izvan njihove
prirodne sezone, a plasti~ne cijevi za na-
vodnjavanje u~inile su mnoga neplodna ili
slabo plodna tla pogodnima za poljopriv-
rednu proizvodnju.
Suvremena poljoprivreda i cvje}arstvo ne-
zamislivi su bez polimernih materijala. Cilj
ovoga Raprinog izvje{taja bio je prikazati
mjesto polimernih materijala na ovom spe-
cifi~nom podru~ju primjene. Klasifikacija
polimernih proizvoda namijenjenih po-
ljoprivredi i cvje}arstvu u nekoliko skupina
nije jednostavna: stoga su naslovi pojedinih
poglavlja op}eniti. Npr., plasti~ni pokrovi
spadaju u skupinu proizvoda namijenjenih
za{titi sjemena, ali i u skupinu proizvoda za
navodnjavanje.
Sve ve}a koli~ina polimernih materijala koja
se tro{i za potrebe poljoprivrede i cvje}ar-
stva zabrinjava za{titare okoli{a. Kako bi se
{to jednostavnije rije{io problem velikih
koli~ina otpada, znatni se napori ula`u u
razvoj i {irenje primjene biorazgradljivih
polimernih materijala ~ija je trajnost od 60
dana pa do 5 ili 6 godina. Poseban problem
predstavlja zbrinjavanje folija ili cijevi za na-
vodnjavanje, u kojima nerijetko ima osta-
taka kemikalija koje se rabe u poljoprivredi i
cvje}arstvu.
Raprin izvje{taj o primjeni polimera u po-
ljoprivredi i cvje}arstvu sadr`i i popis tek-
stova s ovoga podru~ja te njihove sa`etke,
~ime se stru~njacima i ostalima zaintere-
siranima olak{ava pronalazak rje{enja ne-
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Opisuju}i postoje}e stanje postupanja s ot-
padom u Republici Hrvatskoj u kojoj ga go-
di{nje nastaje oko 9 milijuna tona, prika-
zano je nimalo pohvalno stanje s obzirom
na broj tzv. divljih odlagali{ta kojih je, samo
u gradu Zagrebu 2003. godine zabilje`eno
329. Nastanak divljih odlagali{ta ponajprije
je pitanje odgovornosti pojedinaca. Sanacija
divljih odlagali{ta izuzetno je skupa, a pada
na teret svih. Me|utim, ve}em dijelu otpada
nije mjesto niti na ure|enim odlagali{tima,
a posebice ne u Prirodi. Naime, odvojeno
sakupljeni otpad vrijedna je sirovina te
osnova za izradbu istih ili nekih novih
materijala koji su pak osnova za stvaranje
mnogih novih proizvoda.
Stoga pitanje postupanja s otpadom nije
samo pitanje kada iznijeti vre}icu s otpadom
iz ku}e, ili u koji spremnik baciti odre|enu
vrstu ambala`e: to je dru{tveno izuzetno
osjetljivo podru~je za koje je potrebno od-
gajati i obrazovati sve, od onih najmla|ih,
pa do onih najstarijih. Najmla|e treba u~iti
kako bi budu}e generacije bile pripremljene
na borbu sa rastu}im koli~inama otpada, a
najstarije kako bi se upoznali sa sve novijim
mogu}nostima oporabe i potrebom za dru-
ga~ijim odnosom prema otpadu.
Odvojeno odlaganje otpada svojevrsni je
napor, ali doprinosi smanjenju potro{nje
prirodnih izvora sirovina i smanjenju po-
trebnoga odlagali{noga prostora, bilo da se
radi o papiru (plavi spremnici), staklu (zeleni
spremnici), poli(etilen-tereftalatu) (`uti
spremnici), aluminijskim dozama (sivi
spremnici) ili biootpadu (sme|i spremnici). I
trajni proizvodi jednom postaju otpad. Sto-
ga akcije prikupljanja glomaznoga otpada
trebaju postati dio svakogodi{njega kalen-
dara kako ne bi {etnja, npr. Medvednicom,
bila pretvorena u neugodan susret s nekim
metalnim hr|avim ~udovi{tima. Posebice se
mora ja~ati svijest o potrebi odgovaraju}eg
zbrinjavanja opasnog otpada koji nastaje u
ku}anstvu, kao {to su otpadne baterije, ot-
padna ulja, boje, lakovi, stari lijekovi,
pesticidi, herbicidi, razne kemikalije i sli~no.
Uz postupanje s otpadom javlja se tzv.
nimby (not in my back yard) efekt te se u
ovom priru~niku obja{njava kako ga pre-
vladati. U tu je svrhu potrebno razviti pot-
puno povjerenje izme|u gra|ana, lokalne
uprave i sredstava javnoga priop}avanja te
razviti sustave komuniciranja s gra|anima.
Rad sustava za gospodarenje otpadom mo-
ra biti javan upravo stoga {to se radi o
izuzetno osjetljivoj problematici.
Uspje{ni sustavi gospodarenja otpadom
uklju~uju u sebi i odgoj i obrazovanje za
okoli{ koje traje cijeli `ivot i koje razvija
odgovornost za postupke prema okoli{u.
Jer, tek visoki stupanj odgovornosti poje-
dinca dovodi do provo|enja, na dr`avnim
razinama usvojenih strategija gospodarenja
otpadom.
Upravo izbjegavanje i smanjivanje nastaja-
nja otpada i smanjivanje njegovih opasnih
svojstava ~iji se nastanak ne mo`e sprije~iti
dovode do niaby (not in anyone's back yard)
efekta. Odnosno, jednostavnije re~eno: ot-
pad u ni~ijem dvori{tu.
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